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Tujuan penelitian ini adalah : Untuk menganalisa sejauhmana pengaruh product, 
price, pleace, dan promotion  terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Mandiri 
cabang Solo. Untuk mengungkapkan fakr apa yang dominan dalam memberikan 
kontribusi kepuasan nasabah di Bank Syari’ah Mandiri cabang Solo. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah :1) H1 : Diduga ada pengaruh 
product terhadap kepuasan  menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri cabang 
Solo. 2) H2 : Diduga ada pengaruh  price terhadap kepuasan  menjadi nasabah di 
Bank Syariah Mandiri cabang Solo. 3) H3 : Diduga ada pengaruh place terhadap 
kepuasan  menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri cabang Solo. 4) H4 : Diduga 
ada pengaruh promotion terhadap kepuasan  menjadi nasabah di Bank Syariah 
Mandiri  cabang Solo. 
Berdasarkan hasil analisis uji logistic diperoleh bahwa Uji Wald juga 
dikatakan sebagai uji pengaruh, karena dengan Uji Wald dapat diketahui mana 
variabel yang berpengaruh. Variabel produk (X1) berpengaruh terhadap kepuasan 
nasabah di Bank Syariah Mandiri cabang Solo. Variabel Harga (X2) berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Mandiri cabang Solo. 
Variabel Tempat (X3) berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah 
Mandiri cabang Solo. Variabel Promosi (X4) berpengaruh terhadap kepuasan 
nasabah di Bank Syariah Mandiri cabang Solo. 
Hasil uji hipotesis yang kedua bahwa variabel tempat memiliki kontribusi 
terbesar atau dominan dalam mempengaruhi kepuasan nasabah Bank Syariah 
Mandiri Cabang Solo 
 
 





This Research : To analyse how far influence product, price, pleace, and 
promotion to client satisfaction Self-Supporting Bank Syariah Mandiri branch 
Solo. To lay open the factor what dominant in giving contribution of client 
satisfaction Self-Supporting Bank Syariah Mandiri branch Solo. 
 Hypothesis in this research :1) H1 : Anticipated there influence product to 
satisfaction become client Self-Supporting Bank Syariah Mandiri Cabang Solo.  
2) H2 : Anticipated there influence price to satisfaction become client Self-
Supporting Bank Syariah Mandiri branch Solo. 3) H3 : Anticipated there influence 
place to satisfaction become client Self-Supporting Bank Syariah Mandiri branch 
Solo. 4) H4 : Anticipated there influence promotion to satisfaction become client 
Self-Supporting Moslem law Bank branch Solo. 
Pursuant to result analyse the test logistic obtained that Test Wald also told  
as influence test, because with the knowable Test Wald which variable having an 
effect on. Product variable (X1) have an effect on to client satisfaction Self-
Supporting Bank Syariah Mandiri branch Solo. Price variable (X2) have an effect 
on the signifikan to client satisfaction Self-Supporting Bank Syariah Mandiri 
Cabang Solo. Place variable (X3) have an effect on to client satisfaction Self-
Supporting Bank Syariah Mandiri Cabang Solo. Promotion variable (X4) have an 
effect on to client satisfaction Self-Supporting Bank Syariah Mandiri branch Solo. 
 Result of secondary hypothesis test that place variable own the dominant 
or biggest contribution in influencing satisfaction of Self-Supporting Bank 
Syariah Mandiri Branch Solo. 
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